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 1131اسفند  :تاریخ پذیرش                                     1131 نآبا تاریخ دریافت:
 
 چکيده
ته میباشندکه نقش قابل توجهی در کیفیت آب این اکوسیستم داش انزلی تالاب مهم بسیار اولیه تولیدکنندگان از فیتوپلانکتون ها
بصورت 1189تا بهمن 1389اسفند ایستگاه و در دوره زمانی 6در  بررسی این. دارد مطالعه به نیاز پیوسته آنها تراکم و توالی و
جنس)،  62( atyhporolhC، نس)ج 22(atyhpoirallicaBاز شاخه های  جنس  66ماهانه انجام شد. براساس نتایج 
جنس)،  2( atallegalfoniDجنس)،  9( atyhposyrhCجنس)،  5( atyhponelguEجنس)،  1( airetcabonayC
نتایج نشان دادکه فراوانی فیتوپلانکتونی  شناسایی قرارگرفتند. مورد )  جنس9( atyhpohtnaXجنس) و 9( atyhpotpyrC
میلیون سلول در لیتربیشترین مقدار  12/4 ± 5/4و 42/4± 5/6در ایستگاههای سرخانکل وکرکان به ترتیب با میانگین سالانه 
اما در ایستگاه کرکان  غالب بوده درتمامی ایستگاهها alletolcyCخصوصا جنس   atyhpoirallicaBبوده است. شاخه 
از تیرماه تا اواسط آبانماه باعث شده که میانگین سالانه این  airotallicsOبا جنس غالب airetcabonayCفراوانی زیاد 
باشد، که احتمالا ناشی از بار مواد مغذی کمتر در این ناحیه می باشد.  بطورکلی میانگین  atyhpoirallicaBشاخه بیش از 
نکتونی در شهریور بیش از ماههای دیگر و در آررکمترین مقدار بوده است. تعداد جنسهای شناسایی شده و تنو  فراوانی فیتوپلا
 .جنس در این بررسی کمتر از مطالعات قبلی بوده است
 
















نتقال انرژی به ارگانیزم های واقع در فیتوپلانکتون ها در ا
سطوح بالای زنجیره های غذایی در اکوسیستم های آبی 
). 6002 ,nahuahC & irawiTمطرح می باشند(
 فیتوپلانکتون ها در سطح آب ها به لحاظ سطح تغذیه
و تولید  )noitacihportuE hgiH(  آب بالای گرایی
ونه ای آنها از اولیه اهمیت دارند. به عبارت دیگر ترکیب گ
طریق توالی فصلی ، تنوع زیستی و شاخص های زیستی یا 
 regnilleB مرتبط می شوند(   آب بالای گرایی تغذیه
بررسی ساختار جوامع فیتوپلانکتونی  .)8002 ,eegiS &
به خصوص پراکنش و فراوانی آنها جهت ارزیابی کیفیت و 
قرار می تعیین درجه تولید و آلودگی آب ها مورد استفاده 
 te rahkehSو  7002 ,.la te makcinamnoPگیرد(
 ) .8002 ,.la
ها یکی از اکوسیستم های پرتولید هستند که به تالاب     
لحاظ اکولوژیک و اقتصادی اهمیت زیادی در جهان دارند. 
این زیستگاه ها مکان مناسبی برای تخم ریزی، تغذیه و 
نند ماهیان) پرورش لارو بسیاری از موجودات آبزی (ما
 ).9891 ,.la te aznatsoCشوند(محسوب می
تالاب انزلی اکوسیستم آبی بزرگی است که به لحاظ     
ریا ی خزر و آب شیرین حوزه ارتباط با آب لب شور د
، دارای تنوع زیستی بالا بوده و از جایگاه های اصلی آبریز
تخمریزی ماهیان دریای خزر بشمار می رود( میرزاجانی و 
تالاب انزلی از تنوع و فراوانی خوبی از  ).1188اران، همک
 هاشاخه های فیتوپلانکتونی برخوردار بوده که غالبترین آن
  atyhponelguE، atyhporolhC، airetcabonayC
باشند. می atyhpoirallicaB، atallegalfoniD
مطالعه فیتوپلانکتون ها در تالاب حائز اهمیت است زیرا 
تولیدات اولیه، غذا برای انواع آبزیان و  آنها به عنوان 
 ,ruaKشاخص زیستی کارآمد برای کیفیت آب می باشند(
 ).hciarrB& 5102
تالاب انزلی توسط کیمبال  پلانکتونمطالعات فیتو
مهندسین مشاور یکم در ) صورت گرفت. 1978( وکیمبال 
جنس و گونه در تالاب انزلی  188حدود 9388سال 
در سال  hálO وkíčloH . همچنین ندشناسایی نمود
تالاب  را نسبت به سایر مناطق غنی  غرب  منطقه 1778
) طی 1988 (شایان ذکر است که فلاحیگزارش کردند. تر 
بیان  مطالعات فیتوپلانکتونی و زئوپلانکتونی در تالاب انزلی
بدلیل  تراکم فیتوپلانکتونحداکثر در غرب تالاب نمود که 
در فصل تابستان مشاهده می  سیانوفیتهای ازدیاد جلبک
معمولا دما  گردد. وی همچنین بیان نمود که با افزایش
خصوصا سیانوفیت ها که در دمای  تراکم فیتوپلانکتون
درجه سانتیگراد تکثیر می شوند افزایش می  18بالاتر از 
 یابد.
)  1988(  و خداپرست دیگری توسط فلاحی مطالعه    
انجام شد که طی آن  3988تا  8988طی سالهای 
در تالاب انزلی مورد  شاخه جلبکی 3جنس از 818
در مطالعه خود شاخه  هاآن .گرفتشناسایی قرار 
باسیلاریوفیتا و سیانوفیت ها را پرتراکمترین و 
باسیلاریوفیتا و کلروفیت ها را متنوع ترین شاخه های 
           انمیرزاجانی و همکارفیتوپلانکتونی قلمداد نمود. 
با  1188الی  1988مطالعات ده ساله  طی) 1188(
نقطه در تالاب  11در  SIGاستفاده از سامانه جغرافیایی
های انزلی عنوان نمودند که فراوانی فیتوپلانکتون طی سال
در تالاب انزلی روند صعودی داشته و شاخه  مختلف
 غالبتر از سایر شاخه ها بوده است. airetcabonayC
های اخیر تالاب انزلی دستخوش تغییراتی شده در سال     
است که ورود مواد آلاینده و مواد حاصله از کشاورزی، 
ورود رسوبات ، شکوفایی گونه های فیتوپلانکتونی نامناسب 
و غیره را می توان نام برد. ارزیابی میزان باروری تالاب 
انزلی و میزان ذخایر آن نیازمند بررسی و تولیدات اولیه در 
لاب می باشد. تراکم و تنوع گروهها و جنس های مختلف تا
را از نظر بهبود کیفی فیتوپلانکتونی وضعیت تالاب انزلی 
این مطالعه هدف بررسی تغییرات  نماید.آب روشن می
های مهم فیتوپلانکتونی تالاب و مقایسه آن با فعلی گروه
مطالعات گذشته می باشد. برای مدیریت درست تالاب 
توالی فیتوپلانکتون بعنوان اهی از روند تغییرات و انزلی آگ
کیفی آب و غذای  کنندگان اولیه، شاخص هایتولید
باشد که خود اهمیت اجرای این مطالعه آبزیان ضروری می
 را نشان می دهد. 




 روش كار مواد و 
 منطقه مورد مطالعه 
ایستگاه یکی در تالاب مرکزی ، دیگری  3جهت بررسی ها 
ها از نقاط مختلف ایستگاه در روگاه 1ب و در تالاب غر
و شکل  8جغرافیایی زیر ( جدول  تالاب انزلی با موقعیت
و  بهمن  7188) انتخاب گردید. بررسیها بین اسفند 8
 بصورت ماهانه انجام شد. 1788
 
 
 فیتوپلانکتون تالاب انزلیهای مختلف جهت بررسی ستگاهیموقعیت جغرافیایی ا :1جدول 
 منطقه  طول عرض گاهنام ایست
 تالاب مرکزی 81º 81′ 18″ 38º 11′ 71″ پاسگاه سرخانکل
 روگا 81º 91′ 83″ 38º 31′ 38″ زیر پل غازیان
 روگا 81º 11′ 78″ 38º 18′ 11″ زیر پل انزلی
 روگا 81º 11′ 18″ 38º 87′ 89″ سه راهی  سیاه درویشان
 روگا 81º 11′ 33″ 38º 19′ 11″ دوراهی پیربازار
 تالاب غرب 81º 83′ 89″ 18º 11′ 119″ کرکان 
 
 
) (   0381-90موقعیت ایستگاه های نمونه برداری از فیتوپلانکتون در تالاب انزلی، سال : 1شکل 
 
 نمونه برداری فیتوپلانکتون  
 C.V.Pجهت نمونه برداری فیتوپلانکتون از لوله پلیکا 
اده گردید. لوله سانتی متر استف 3متر و قطر  1بطول 
پلیکا بصورت عمودی وارد آب  شده به نحوی که به کف 
تالاب برخورد ننماید و سپس آب درون لوله در یک سطل 
لیتری ریخته شد. پس از هم زدن یک لیتر از آب  18
تثبیت صد در 1ن با فرمالی فیتوپلانکتونیجهت بررسی 
                دو در انتها نمونه ها به آزمایشگاه منتقل گردی گردید
؛ 3188مکارمی و همکاران ،  ؛1988فلاحی و خداپرست، ( 
؛ نجات خواه معنوی و 1188 میرزاجانی و همکاران،
 ).7188همکاران ، 
 
 بررسی فراوانی فیتوپلانکتونی   
ل بشر ریخته و پس از خها ابتدا در دا نمونهدر آزمایشگاه 
رسوب  11سی سی از آن بمدت  3همگن شدن با پی پت  
(نیکون، trevnIسپس توسط میکروسکوپ داده شد.
 8) شناسایی و شمارش گردید و از فرمول 003ET




؛ ﻣﻜﺎرﻣﻲ و 8731ﻓﻼﺣﻲ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
؛ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاه 8831؛ ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،5831ﻫﻤﻜﺎران، 











 ,ttocsrPﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ,nesoaM؛1791 ,nottirB dna ynaffiT؛0791
 ,hcivoC dna porhT؛ 8791 ,nitnoP؛ 3891
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ3002 ,htaehS dna rheW؛1002
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي     
ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ. آﻣﺎري ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، وارﻳﺎﻧﺲ، اﻧﺤﺮاف 
ﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ در راﻳﺎﻧﻪ 
و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ   lecxE در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
( 7002ﻧﺴﺨﻪ  ) llecxEاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﺎري 
ﻧﻴﺰ از  ﺗﻨﻮع . ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪاﻧﺠﺎم ( 71)ﻧﺴﺨﻪ   SSPSو




 ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ 22ﺷﺎﺧﻪ )  8ﺟﻨﺲ از  18در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ 33،  atyhpoirallicaB
 5 ،airetcabonayCﺟﻨﺲ از  51، atyhporolhC
ازﺷﺎﺧﻪ   ﺟﻨﺲ 2،atyhponelguEازﺷﺎﺧﻪ   ﺟﻨﺲ
، atallegalfoniD از ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻨﺲ 2، atyhposyrhC
از ﺷﺎﺧﻪ  ﺟﻨﺲ1و  atyhpotpyrCﺟﻨﺲ از  ﺷﺎﺧﻪ  1
ن ار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮ atyhpohtnaX
و  atyhpoirallicaBﻫﺎي داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  airetcabonayC
( .  7ﺗﺎ  1ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ ) ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
ﺗﻨﻮع  atyhpoirallicaBو  atyhporolhCﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
ﻫﺎي در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﻫﺎ ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود  0931و ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل 
درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺎﻻب  3و  01،  82، 95
ﺟﻨﺲ  atyhpoirallicaBاﻧﺰﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. از ﺷﺎﺧﻪ 
، از ﺷﺎﺧﻪ ardenyS و alletolcyC،   aihcsztiNﻫﺎي 
، airotallicsOﻫﺎي ﻨﺲﺟ airtcabonayC
، از  sitsysorciMو  aneabanA، sisponeabanA
، sucahP ﻫﺎيﺟﻨﺲ atyhponelguEﺷﺎﺧﻪ 
، از anelguEو   silcnicopeL
و از  muinidonmyGﺟﻨﺲ  atallegalfoniDﺷﺎﺧﻪ
،  sumsedortsiknAﺟﻨﺲ ﻫﺎي atyhporolhCﺷﺎﺧﻪ 
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده  sumsedenecS، sanomodymalhC
، aihcsztiNﻫﺎي اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﺲ
،  arisoleM،  alucivaN،  ardenyS،  alletolcyC
 4، 3ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه sumsedenecSو  airotallicsO
 ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ.  5و 
 







































  (0931و  ﺑﻬﻤﻦ 9831) ﺑﻴﻦ اﺳﻔﻨﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ راﻫﻲ ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن : 4ﺷﻜﻞ 






































 )9081و  بهمن 0381( بین اسفندمیانگین سالانه فراوانی شاخه های مختلف در تالاب انزلی :7شکل




طبق نتایج میانگین فیتوپلانکتون فصل تابستان و بهار 
              کمترین مقدار بوده استبیش از سایر فصول و در پاییز 
 ) .  1(شکل
نتایج نشان داد که ایستگاه پاسگاه سرخانکل و کرکان به 
میلیون 11/1 ± 3/1و 11/8± 3ترتیب با میانگین سالانه 
سلول در لیتر بیشترین فراوانی را در مقایسه با سایر 
شایان ذکر است که ). 7ایستگاهها دارا بوده اند (شکل 
میلیون  1/3دوراهی پیربازار با میانگین سالانه ایستگاه 











 )9081تا بهمن 0381( از اسفندهای مختلف تالاب انزلیمیانگین سالانه فیتوپلانکتون در ایستگاه: 0شکل 
 
طبق نتایج بدست آمده حداکثر تراکم فیتوپلانکتونی در 
ایستگاه سرخانکل و کرکان در ماه شهریور، ایستگاه زیر پل 
غازیان در فروردین ، ایستگاه زیر پل انزلی و ایستگاه سه 
راهی سیاه درویشان در اسفند و ایستگاه دو راهی پیربازار 
 ).1شماره در تیر ماه ثبت گردید( جدول
               
 
 




  (0931اﻟﻲ ﺑﻬﻤﻦ9831ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ) از اﺳﻔﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺎهﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 زﻳﺮ ﭘﻞ اﻧﺰﻟﻲ زﻳﺮ ﭘﻞ ﻏﺎزﻳﺎن ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ ﻣﺎه
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زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﺮ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  
 2/6و 2/16ﺧﺮداد و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن و ﻛﺮﻛﺎن  ﺑﺎ 
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﻛﺎن  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان و در
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻨﻮع در ﻓﺼﻞ . ( 3ﺟﺪول  )ﻣﻴﺰان را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  (. 01ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ
ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ر ﻛﻠﻲ ﺗﻨﻮع در ﻣﺎهﺑﻄﻮ
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 )9081و بهمن 0381شاخص تنوع زیستی فیتوپلانکتون طی ماههای مختلف در تالاب انزلی ( بین اسفند :91شکل 
 
بین فراوانی ماهانه و  والیس -کروسکال باتوجه به آزمون 
لانکتون اختلاف معنی دار آماری فصلی شاخه های فیتوپ
ها -، ماه هاولیکن بین ایستگاه) 50.0 <pمشاهده گردید (
از نظر فراوانی و تنوع کل فیتوپلانکتون اختلاف  و فصول
 ).50.0>p( معنی دار آماری مشاهده نمی گردد
 
 بحث  
مورد  جنس 81ها در این بررسیبر اساس نتایج حاصله 
عداد بسیار کمتر از مطالعات شناسایی قرار گرفت و این ت
 و 8988) طی سالهای  1988فلاحی و خداپرست (
جنس) ،   818با روش نمونه برداری مشابه (3988
 188( 3388)  طی سال 9388مهندسین مشاوریکم (
) طی مطالعه در 3188جنس) مکارمی و همکاران (
و با روش نمونه برداری مشابه 7988تا  3988سالهای
در تالاب انزلی بوده است  جنس) 188مطالعه حاضر (
مقایسه بررسی نتایج حاضر با مطالعات  ) .1(جدول 
دهد که در حال حاضر تنوع گونه ای در گذشته نشان می
. بطوریکه این کاهش در تالاب انزلی کاهش یافته است
، ها، کلروفیتاهای کریزوفیتا و دیاتومهمورد شاخه
-نموده و تعداد جنسها صدق سیانوباکترها و داینوفلاژله
های شناسایی شده در این بررسی بسیار کمتر از مطالعات 
 ).  1پیشین است( جدول
 
 























































































 81  8 8 1 3 1 38 88 11 مطالعه حاضر
 188 8 1  1 3 9 18 33 78 )3188همکاران( و  مکارمی
 818    8 3 3 38 33 83 19)1988خداپرست ( فلاحی و 
 188     1 1 11 31 13 )9388مشاوریکم ( مهندسین 




الانه فیتوپلانکتونی حداکثر میانگین فراوانی س 1طبق شکل
و  11/1در ایستگاههای سرخانکل و کرکان به ترتیب با 
میلیون سلول درلیتر بوده است. دوراهی پیربازار 11/1
کمترین تراکم و بیشترین تنوع را در مقایسه با سایر 
 ها داشته است . ایستگاه
) گزارش نمودند که 3188میرزاجانی و همکاران (     
وپلانکتون طی سالهای مختلف در تالاب فراوانی سلولی فیت
میلیون سلول در  9/7انزلی روند صعودی داشته و از حدود 
میلیون سلول در  33به میزان بیش از  8988لیتر  سال 
رسیده است . در حال  8188و  1188لیتر در سالهای 
  آب گرایی تغذیهحاضر با توجه به اینکه سطح 
به افزایش است اما تالاب انزلی رو  )noitacihportuE(
 8188و  1188تراکم فیتوپلانکتون نسبت به  سالهای 
بسیار کاهش یافته است . یکی از دلایل این کاهش طبق 
مشاهدات عینی ممکن است رشد بسیار زیاد گیاهان آبزی 
درمنطقه باشدکه خود با ایجاد سایه رشد فیتوپلانکتون را 
شایان ذکر ) .  1978کاهش می دهد( کیمبال و کیمبال ( 
است که مشاهده عینی اکثر مناطق حاکی از افزایش 
 گیاهان آبزی بود.
) ارتباط  پوشش 1978همچنین کیمبال و کیمبال (     
را بیان داشته اند بطوریکه  گیاهی با فیتوپلانکتون
فیتوپلانکتون در وسط بهار و تابستان در بخش غربی رشد 
ر آبی و مصرف چندانی نداشته که بواسطه رشد گیاهان زی
ت. آنها نسبت فراوانی مواد مغذی توسط آنها بوده اس
محاسبه و ذکر 8بر  11ماکروفیت به فیتوپلانکتون را 
افزایش گیاهان آبی رشد فیتوپلانکتون را نمودند که 
 می کند.محدود 
میانگین سالانه فیتوپلانکتون در منطقه آبکنار در سال     
 778)  1988(  طبق گزارش فلاحی و خداپرست 3988
میلیون سلول در لیتر بوده و حال آنکه در منطقه کرکان 
میلیون  11/1واقع در تالاب غرب در مطالعه حاضر به 
سلول در لیتر رسیده است که نشان دهنده کاهش زیاد 
 تراکم فیتوپلانکتونی در این منطقه می باشد. 
در مطالعه حاضر از شاخه های فیتوپلانکتونی بیشترین      
و  atyhpoirallicaBتراکم متعلق به 
در رده بعدی   atyhporolhCبوده و  airetcabonayC
) همیشه atyhpoirallicaBمی باشد. دیاتومه ها (
ترجیح می دهند در مناطق کم عمق ، آشفته و فراچاهنده 
غالب  واقع در مناطق ساحلی به عنوان جامعه
فیتوپلانکتونی زندگی کنند. وفور مواد غذایی و انرژی 
نورانی ناشی از خورشید در مناطق کم عمق و آشفته بطور 
شدیدی آنها را به واسطه فعالیت های فتوسنتزی افزایش 
می دهد. اکثر دیاتومه ها نشان دهنده ناپایداری فیزیکی 
  , inidnarBدر محیط های ساحلی کم عمق می باشند(
 .) zednanreF&4002  
و  ruophgarehCطبق مطالعات انجام شده توسط     
 83/3با  atyhpoirallicaB) شاخه 8811همکارانش ( 
درصد حداکثر غالبیت را نسبت به سایر شاخه ها در تالاب 
گندمیان واقع در استان چهارمحال و بختیاری داشته 
 است.
جنس) 1988فلاحی و خداپرست ( های طبق بررسی    
،  airaelcuniB، aniluripS،  alletolcyCهای  
،  nonemozinahpA،sisponeabanA
  3با بیش از  airotallicsO ، aidepomsireM
داشته در تالاب انزلی میلیون در لیتر بیشترین فراوانی را 
،  alucivaN، alletolcyCهای هر چند جنس
، sumsedortsiknA، ardenyS، aihcsztiN
، sumsedenecS، sanomodymalhC
ه  بیشترین تعداد مشاهد anelguE ،  airotallicsO
ها (بیش از ها ) و ماهایستگاه %11ها (بیش از در ایستگاه
 ها ) را نشان داده اند.ماه % 31
 ، alletolcyCدر مطالعه حاضر نیز جنس های       
بیشتر از سایر جنس ها  aihcsztiNو airotallicsO
 مشاهده شدند.
) 1188با توجه به مطالعات میرزاجانی و همکاران (      
های مختلف (به استثناء سال طی وضعیت فیتوپلانکتون
بیشتر ن که افزایش فراوانی کلی پلانکتو نشان داد)  3988
بوده   airetcabonayCمربوط به افزایش و غالبیت 
 . است




در مطالعه حاضر نیز دیاتوم ها غالب ترین گروه در     
در  airetcabonayCها بوده درحالیکه شاخه یستگاها
ها بوده است. غرب تالاب( کرکان ) بیش از سایر ایستگاه
در اواخر بهار و اوایل تابستان شاخه  airetcabonayC
غالب فیتوپلانکتونی در این منطقه بوده با افزایش دما در 
تابستان و رشد گیاهان غوطه ور و شناور و بن در آب به 
های عمیق تر رفته و رشد آنها در رقابت با گیاهان  لایه
پاییز با  آبزی کاهش می یابد و در اواخر شهریور و اوایل
تغییر کلی در فلور پلانکتونی  شروع بارندگی های فصلی
 (.1978منطقه ایجاد می گردد ( کیمبال و کیمبال  ،
) بر روی 1988های فلاحی و خداپرست ( نتایج بررسی    
تا   8988نزلی نشان داد تراکم فیتوپلانکتون از سال تالاب ا
روند صعودی داشته و غرب تالاب بیشترین تراکم  3988
ها بیان نمودند که فیتوپلانکتون را دارا بوده است. آن
بیشترین تراکم فیتوپلانکتون در دو زمان  تابستان که 
درجه حرارت مناسب برای سیانوباکترها است و در اواخر 
بان مشاهده می شود که احتمالا بعلت گردش مهر و آ
-19در سال  airetcabonayCپاییزه می باشد. شاخه 
بیشترین تراکم را  airotallicsOبا جنس غالب  8988
در تالاب غرب داشته و با پایین رفتن سطح آب دریای 
دیاتوم ها در کل تالاب غالب بوده اند(  3988خزر در سال 
طبق گزارش این محققین  ).1988فلاحی و خداپرست ، 
تا  8988در منطقه تالاب غرب تراکم فیتوپلانکتون از سال 
چندین برابر افزایش یافته است و علت آن عمق  3988
مناسب و ایست آبی در غرب تالاب  بوده که شرایط خوبی 
را نسبت به سایر مناطق ایجاد نموده است . آنها همچنین 
یین رفتن ارتفاع آب با پا 3988بیان داشتند که در سال 
سانتیمتر و افزایش آمونیاک و نیتریت  38دریا به میزان 
دیاتومه ها جایگزین سیانوباکترها شدند. و جنسهای 
غالب گردیدند.  alletolcyC،  ardenyS،  aihcsztiN
سیانوباکترها به میزان کمتری از آمونیاک و نیتریت نیاز 
 داشته و خود تثبیت کننده ازت می باشند. 
) دو پیک فیتوپلانکتونی یکی 1978کیمبال و کیمبال (    
و دیگری در  airotallicsOدر اوایل تابستان با غالبیت 
اواخر تابستان و اوایل پاییز با شکوفایی جلبکهای سبز 
) نیز بیان نمود که 1988رشته ای گزارش کردند. فلاحی (
ا مهر حداکثر تراکم فیتوپلانکتون در غرب تالاب از مرداد  ت
مشاهده می گردد. وی تراکم سیانوباکترها را در غرب 
تالاب طی تابستان بیش از سایر فصول گزارش نمود. این 
 نتایج با یافته های حاضر مطابقت دارد. 
در مطالعه حاضر حداکثر میانگین سالانه اگلنوفیتا و     
داینوفلاژله ها در ایستگاه سرخانکل واقع در هندخاله 
 د گردید. جنوبی برآور
همچنین نتایج کنونی نشان داد که شاخه های     
از کمترین  atyhponelguEو  atallegalfoniD
غالبیت نسبت به سایر شاخه ها در تالاب انزلی برخوردار 
) تراکم اوگلنوفیتا  3188می باشند. مکارمی و همکاران ( 
را در شنبه بازار روگاه و تالاب مرکزی بیش از سایر مناطق 
لام نمود و این امر را ناشی از بار مواد آلی زیادی که به اع
      این مناطق وارد می شود دانستند. فلاحی و خداپرست
) بیان نمودند که درمنطقه هندخاله جنوبی (تالاب 1988(
شاخه دیاتومه ها با جنس های  1988مرکزی ) طی سال 
غالب بوده و  ardenySو  alletolcyC،   aihcsztiN
رشد زیادی یافته  atyhponelguEشاخه  3988ل در سا
و حداکثر تراکم را نسبت به سایر شاخه ها داشته است . 
از  anelguEو  silcnicopeL، sucahPجنس ها ی 
تراکم بیشتری نسبت به سایر جنس های این شاخه 
برخوردار بودند. در بررسی حاضر  نیز این سه جنس نسبت 
ب بودند. مهندسین به سایر جنس های این شاخه غال
) گزارش نمودند که این جنس ها در  9388مشاور یکم ( 
محیط هایی که تراکم مواد آلی زیاد باشد رشد خوبی 
 دارند.  
در مطالعه حاضر تراکم فیتوپلانکتونی در روگاها     
) کمتر از سرخانکل و کرکان 3و  1، 8، 1های ایستگاه(
گاها در مسیر بوده است. دلیل این کاهش اینست که رو
خود توسط فاضلابهای خانگی و کشاورزی آلوده می 
گردند. با توجه به اینکه روگاها مسیرورود ماهیان با ارزش 
مهاجر از دریای خزر بسوی تالاب می باشند لذا این 
آلودگی تأثیرات منفی بر روی مهاجرت خواهد گذاشت . 
ها شاخه غالب فیتوپلانکتونی در تمام سال در روگاه
 یاتومه ها بودند. د




ی سرخانکل ( واقع در هاطبق مطالعات حاضر ایستگاه    
هندخاله جنوبی ) و کرکان ( واقع در غرب تالاب ) از نظر 
های تراکم غنی ترین بوده اند. شاخه جلبک
در ایستگاه کرکان ( تالاب غرب) بیش  airetcabonayC
ایستگاه های سبز در از سایر مناطق بود. دیاتوم ها و جلبک
 سرخانکل بیش از سایر ایستگاهها مشاهده شدند.
) گزارش نمودند که تولید  1978کیمبال و کیمبال (     
فیتوپلانکتون در ناحیه مرکزی و شرقی تالاب بعلت 
پوشیده بودن کامل سطح آب از گیاهان شناور که مانع 
نفوذ اشعه خورشید به داخل آب است ناچیز و قابل اغماض 
 است. 
مطالعه حاضر نشان داد که دیاتومه ها     
درصد، سیانوباکترها  73)tyhpoirallicaB(
 های سبزدرصد، جلبک 11) airetcabonayC(
درصد، اگلنوفیتا  18) atyhporolhC(
درصد و سایر شاخه ها جمعا  8)  atyhponelguE(
درصد از کل جمعیت فیتوپلانکتونی را دارا  1/3میزان زیر 
) نشان داد که  1988لاحی و خداپرست ( بودند.مطالعات ف
 88درصد، سیانوباکترها  71دیاتومه ها  8988در سال 
 1درصد و سایر شاخه ها زیر  38های سبز درصد، جلبک
درصد را شامل بوده اند. همچنین طبق گزارش آنها در 
شاخه سیانوباکترها نسبت به سایر  1988-19سالهای 
از کل جمعیت  درصد 83-13شاخه ها غالب بوده و 
فیتوپلانکتونی تالاب انزلی را به خود اختصاص دادند. در 
مجددا شاخه دیاتومه ها  جایگزین  3988سال 
درصد از کل تراکم را دارا بودند.  13سیانوباکترها شده و 
لذا مشاهده می گردد که در شرایط فعلی تراکم دیاتومه ها 
اهش افزایش یافته ولیکن درصد تراکم سایر جلبکها ک
 یافته است .  
) نشان داد که  3188مطالعات مکارمی و همکاران (     
 atyhpoirallicaBو  airetcabonayCشاخه های 
و  atyhporolhCغالب ترین و شاخه های 
متنوع ترین شاخه های  atyhpoirallicaB
فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی بوده اند. آنها بیان کردند که 
مرکزی ( هندخاله ) غنی ترین مناطق تالاب غرب و تالاب 
 می باشند.
در مطالعه حاضر نیز ایستگاه کرکان در غرب و    
سرخانکل در تالاب مرکزی غنی تر بودند. در مطالعه حاضر 
سیانوباکترها در کرکان ( تالاب غرب ) بیش از سایر 
)  3188مناطق افزایش یافتند. مکارمی و همکاران ( 
، aneabanAی هاگزارش کردند که جنس
و  aidepomsireM، sisponeabanA
در اواخر بهار یا اوایل تابستان در منطقه  airotallicsO
تالاب غرب ( آبکنار ) دیده می شوند. آنها ادامه دادند که 
در پاییز با سرد شدن هوا دیاتومه ها ( جنسهای 
 ardenyS، alletolcyC، alucivaN، aihcsztiN
ه اند که  با یافته های حاضر در بیشترین فراوانی راداشت
 کرکان واقع در غرب تالاب مطابقت دارد.
ورود آلاینده های صنعتی و کشاورزی و فاضلابهای     
شهری اکوسیستم تالاب را تحت تأثیر قرار داده و اگر این 
ورود بی رویه آلاینده ها ادامه یابد ممکن است منجر به 
یل عمده کاهش نابودی تالاب انزلی شود. یکی از دلا
فیتوپلانکتونی در برخی مناطق تراکم پوشش گیاهی انبوه 
و همکاران nekkutsrednaVو عمق کم آب است.
) بیان نمودند که رشد گیاهان ماکروفیت منجر به  1811(
 کاهش رشد فیتوپلانکتون می شود . 
با توجه به اینکه غالب بودن شاخه های بطور کلی     
نشانه تغذیه airetcabonayC و  atyhpoirallicaB
می باشد  )noitacihportuE hgiH(گرایی بالای آب 
نتایج حاضر حاکی از تغذیه گرایی بالای )، 4991 ,iL(
برای بهبود وضعیت و بالا بردن تنوع منطقه می باشد. لذا 
گونه ای می بایست ورود آلاینده های مختلف شهری ، 
ب انزلی صنعتی و کشاورزی کنترل گردد و احیاء تالا
 بسرعت انجام شود.
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Phytoplankton population structure of the Anzali wetland (2010 and 2011) 
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 Phytoplankton groups are very important producers in the Anzali wetland having a significant role in 
the quality and need to be constantly studied in term of their sequence and density. This survey 
was conducted at   6 stations between March 2011 and February 2012. According to the results, 
67 different genera (22 Bacillariophyta, 26 Chlorophyta, 9 Cyanobacteria, 5 Cryptophyta, 1 
Euglenophyta, 2 Chrysophyta, 1Dinoflgellata and 1 Xanthophyta) were identified .Most observed in 
Sorkhankol and Karkan stations with the annual average of 24.4±5.6 and 20.4± 5.4 cells/ liter 
respectively. The Bacillariophyta particularly Cyclotella was dominant in all of the stations, but 
high abundance of Cyanobacteria in Karkan station from July to mid-Octobercaused the annual 
average of this phylum to be more than Bacillariophyta. The highest and lowest phytoplankton 
abundances were observed in September and December, respectively.The number of phytoplankton 
genera and diversity in this study were less than previous studies.  
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